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DESAIN PELATIHAN CAVE RESCUE DI BALAI DIKLAT BADAN 
NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN 
(2020) 
Agung Setya Budi 
ABSTRAK 
Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan desain 
pelatihan pertolongan pada kawasan gua untuk rescuer Badan Nasional 
Pencarian dan Pertolongan. Pengembangan program ini mengacu pada model 
pengembangan instruksional (MPI) yang dikembangkan oleh M. Atwi 
Suparman. Prosedur pengembangan dilakukan melalui delapan langkah yang 
ada dalam Model Pengembangan Instruksional (MPI). Hasil penelitian berupa 
set produk instruksional berupa kurikulum dan salah satu sampel bahan 
instruksional berupa modul. Responden yang terlibat untuk mengevaluasi 
produk diantaranya, ahli desain pembelajaran, ahli materi pembelajaran dan 
ahli media pembelajaran, pengguna yaitu tiga instruktur Balai Diklat Basarnas 
dan tiga Rescuer Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Nilai yang di 
dapat pada tahap evaluasi formatif oleh ahli untuk materi pembelajaran 
sebesar 3,53 (sangat baik), desain pembelajaran 3,61 (sangat baik), media 
pembelajaran 3,58 (sangat baik). Selain itu desain pembelajaran dan bahan 
instruksional (modul) menurut instruktur pelatihan 3,47 (sangat baik) dan 
bahan Instruksional (modul) menurut rescuer 3,27 (sangat baik).  
Kata kunci: Pengembangan, Desain Pelatihan, Cave Rescue. 
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DESIGN TRAINING OF CAVE RESCUE AT TRAINING CENTRE OF 
NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY REPUBLIC OF INDONESIA  
(2020) 
Agung Setya Budi 
ABSTRACT 
This research aim to develop a design training of cave rescue for rescuer at 
Training Centre of National Search and Rescue Agency Republic of Indonesia. 
The program development refers to the Instructional Development Model by M. 
Atwi Suparman. The development procedure is carried out through the eight 
steps in the Instructional Development Model. The results of this research is a 
set of instructional products in the form of a curriculum and a sample of 
instructional material in the form of modules. Respondents involved in 
evaluating the product included learning design expert, learning material expert 
and instructional media expert, users are three training instructors and three 
rescuers. The score obtained at the formative evaluation stage by experts for 
learning material is 3,53 (very good), learning design is 3.61 (very good), 
learning media is 3.58 (very good). Also, instructional design and instructional 
materials (modules) according to training instructors 3.47 (very good) and 
Instructional materials (modules) according to rescuer 3.27 (very good).  
Key Words: Development, Design Training, Cave Rescue 
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